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On the last day of the Festival of
Science (April 28, 2012), the Croatian
Cartographic Society organized an
award ceremony in the Technical
Museum in Zagreb for children whose
drawings were selected in the Croa-
tian Cartographic Society Competi-
tion to represent Croatia in the
international competition organized
by the International Cartographic As-
sociation (ICA). Children's drawings
were exhibited at the International
Children's Map Exhibition that was
organized at the 25th International
Cartographic Conference in Paris, July
3-8, 2011. The exhibition theme was
Living in a Globalized World.
Awards included:
16th issue of Cartography and
Geoinformation journal
Topographic map 1:25 000, sheet Split,
published by the State Geodetic
Administration
Map Adriatic Sea, published by the
Hydrographic Institute of the Re-
public of Croatia
Map Europe, Territorial Composition,
1:10 200 000, published by Questor
d.o.o. from Zagreb
Road and tourist map Primorsko-go-
ranska County, 1:150 000, Kartografski
laboratorijKrižovanfromZagreb
Publication Croatia, Homeland of
Marco Polo, Croatian National To-
urist Board
Road and Tourist Map of Croatia,
1:1 000 000, Croatian National
Tourist Board
Note pad
Letters of thanks were also given
to children mentors (educators and
teachers) and all institutions, which
were also given the 16th issue of Car-
tography and Geoinformation. This issue
of the journal contains an overview of
Croatian participation in the Inter-
national Children’s Map Exhibition in
Paris last year.
Prior to the awarding, guests were
briefly introduced to Croatia’s parti-
cipation and its successes in interna-
tional children’s map exhibitions and
the selection of children’s drawings
that represented Croatia in Paris. Af-
ter the awards were given, guests we-
re thanked for participation and
invited to participate in the next
competition, which is going to be held
at the beginning of 2013. That com-
petition is going to select drawings to
represent Croatia at the International
Children’s Map Exhibition, which is
going to be held at the 26th Internati-
onal Cartographic Conference in
Dresden, August 25–30, 2013.
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Posljednjeg dana Festivala zna-
nosti (28. travnja 2012.) u Tehničkom
muzeju u Zagrebu Hrvatsko karto-
grafsko društvo organiziralo je sveča-
nu dodjelu zahvalnica i prigodnih
poklona djeci čiji su radovi izabrani na
natječaju Hrvatskoga kartografskog
društva za predstavnike Hrvatske na
međunarodnom natječaju koji provo-
di Međunarodno kartografsko druš-
tvo (International Cartographic Asso-
ciation – ICA). Radovi su bili izloženi
na Međunarodnoj izložbi dječjih ra-
dova koja je održana u sklopu 25. me-
đunarodne kartografske konferencije
u Parizu, od 3. do 8. srpnja 2011. Tema
izložbe bila je Život u globaliziranom
svijetu.
Među poklonima bili su:
• 16. broj časopisa Kartografija i ge-
oinformacije
• Topografska karta 1:25 000, list Split,
izdavač Državna geodetska upra-
va
• karta Jadransko more, izdavač Hr-
vatski hidrografski institut
• karta Europa, teritorijalni ustroj,
1:10 200 000, izdavač Questor
d.o.o. iz Zagreba
• Cestovna i turistička karta Primor-
sko-goranska županija, 1:150 000,
Kartografski laboratorij Križovan
iz Zagreba
• publikacija Hrvatska, domovina
Marka Pola, Hrvatska turistička
zajednica
• karta Road and tourist map of Cro-
atia, 1:1 000 000, Hrvatska turis-
tička zajednica
• blok za pisanje.
Zahvalnice su dodijeljene i njiho-
vim mentorima (odgojiteljima, učite-
ljima, nastavnicima i profesorima) te
svim ustanovama kojima je poklonjen
i 16. broj časopisa Kartografija i geoin-
formacije. U tom broju časopisa objav-
ljen je prikaz o sudjelovanju Hrvatske
na Međunarodnoj izložbi dječjih ra-
dova u Parizu.
Prije početka dodjele zahvalnica
nazočni su kratkom prezentacijom
upoznati s dosadašnjim sudjelovanjima
Hrvatske i njezinim uspjesima na me-
đunarodnim izložbama dječjih radova
te izboru dječjih radova koji su Hrvat-
sku predstavljali u Parizu. Na kraju
podjele svim nazočnima je zahvaljeno
na dosadašnjim sudjelovanjima i po-
zvani su na sudjelovanje na sljedeći
natječaj za dječje radove koji će biti
početkom 2013. godine, a za pred-
stavljanje Hrvatske na Međunarodnoj
izložbi dječjih radova koja će se odr-
žati u sklopu 26. međunarodne karto-
grafske konferencije u Dresdenu od
25. do 30. kolovoza 2013.
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